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SECCIÓN JURÍDICA:
ANDRÉ SCHELLER D'ANGELO
Doctor en Derecho penal de la Universidad de Salamanca; Magíster en Derecho penal de la Uni-
versidad Santo Tomás; Especialista en Instituciones Jurídico-penales de la Universidad Nacional de 
Colombia; Catedrático de Derecho penal de Maestría, Especialización y Pregrado. Director del De-
partamento de Derecho penal de la Universidad Sergio Arboleda (Sta. Marta).
MARLENNY DÍAZ CANO
Doctorado (cand) en Sociología, Universidad de la Republica del Uruguay; Magíster en estudios del 
Desarrollo; Especialista en Planificación y administración del desarrollo Regional de la Universidad 
de los Andes; Líder de la Línea Marino-costera y Portuaria del Grupo de Investigación Joaquín Aarón 
Manjarrés.
LUIS EDUARDO CHÁVEZ PERDOMO
Oficial Superior (RA) de la Armada de Colombia; Máster en Derecho Internacional y relaciones Exte-
riores e Internacionales; Abogado Marítimo; Profesional en Ciencias Navales. Perito Naval, Profesor 
investigador, Consultor; Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo- Rama Colom-
bia y ACOLDEMAR Asociación Colombiana de Derecho Marítimo. 
SECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO:
KITTY OWEN MARTÍNEZ
Doctor en Ciencias Gerenciales. Universidad privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Especialista en Co-
municación Organizacional, Universidad del Norte. Comunicador Social Periodista, Universidad 
Autónoma del Caribe. Administrador de Empresas, Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior CUN. Docente-coordinador de Investigación Formativa Escuela de Comunicación Social 
Universidad Sergio Arboleda.
MARIO CAÑATE BARRENECHE
Especialista en Gerencia del Talento Humano y Comunicación Estratégica, Universidad Sergio Arbo-
leda Santa Marta. Comunicador Social-periodista con énfasis en Medios Audiovisuales, Universidad 
Sergio Arboleda Santa Marta.
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CLAUDIA MEJÍA MOJICA 
Doctora en Ciencias Gerenciales. Universidad privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Especialista en Co-
municación Organizacional, Universidad La Sabana; Especialista en Docencia e Investigación Univer-
sitaria, Universidad Sergio Arboleda. Docente Coordinador de Investigación Formativa. Universidad 
Sergio Arboleda, Santa Marta.
KATHERINE PAOLA CASTRO MOLINA
Doctora en Ciencias Políticas en URBE. Magíster en Investigación y Docencia en Universidad Sergio 
Arboleda, Santa Marta. Docente investigadora y Directora del grupo de investigación “Comunicación 
y Sociedad” del programa de Comunicación Social y Periodismo en Universidad Sergio Arboleda.
LISETH CAROLINA CASTILLO MAHECHA
Estudiante de comunicación social y periodismo de IX semestre en la Universidad Sergio Arboleda 
de Santa Marta. Semillerista del grupo de investigación “Comunicación y Sociedad” en la línea So-
ciedad en Red.
SECCIÓN LITERARIA:
GONZALO RESTREPO SÁNCHEZ 
Comunicador social y periodista; crítico de arte y cine.
HERMELINDA ACEVEDO
Ex directora de los programas de especialización en español y literatura de la Universidad de Pam-
plona. Docente del Instituto Distrital Laura Vicuña. Doctoranda en Literatura de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.
EDUARDO SIRTORI TARAZONA
Abogado de la USA. Mg. en Derecho de la USA. Doctorando en Derecho de Daños de la USAL. Do-
cente de tiempo completo de la Escuela de Derecho “Rodrigo de Bastidas”.
SECCIÓN DE ENSAYOS:
ALFONSO NOGUERA AARÓN
Médico-Cirujano de la Universidad de Cartagena. Escritor de varios libros de poesía y de ensayos 
filosóficos. Especialista en Docencia Universitaria e Investigación Universitaria. Médico asistencial 
de la ciudad de Santa Marta. 
RAMÓN PALACIO BETTER
Arquitecto y presidente de la Academia de Historia del Magdalena. Ejerce la docencia en diferentes 
universidades de Santa Marta.
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